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300 CAHIERS DE GEOGRAPHIE 
doute place pour cet enseignement de l'hydrographie qui s'est fait, paraît-il, au collège des Jé-
suites de Québec pendant tout le régime français et dont Louis Joliet fut l'un des titulaires après 
avoir succédé à Jean-Baptiste Franquelin. 
F. G. 
ATLAS 
TRUDEL, Marcel. Atlas historique du Canada français, Des origines à 1867. Les 
Presses de l'université Laval, 1961, 93 pages, cartes, index. 
L'un des historiens les plus connus au Canda vient de publier une édition remaniée 
d'une collection de cartes rares devant servir à l'enseignement de l'histoire tant au niveau uni-
versitaire qu'au niveau collégial. Le groupe de près de 100 cartes est subdivisé en 8 sections : 
Atlantique, xv e siècle, xvi e , xvn e , x v m e , xix e , peuplement, villes. Les principaux sujets re-
présentés touchent à la toponymie de la vallée du Saint-Laurent au xv i e siècle, aux pays du 
golfe Saint-Laurent, à la guerre de la Conquête, à l'occupation du sol au x v n i e siècle, à la des-
cription de Québec et de Montréal. L'index dit « sommaire » est tout de même très commode. 
Excellents documents pour l'étude et pour les recherches historiques. Nous espérons 
que l'auteur préparera un deuxième volume pour couvrir la période postérieure à 1867. 
L.-E. H. 
STATUT DE LA GÉOGRAPHIE 
Status and Trends of Geography in the United States 1957-1960. Association of 
American Geographers, mars 1961. 66 pages. 
Préparé par un comité ad hoc de l'Association des géographes américains, ce rapport 
a été présenté par la délégation américaine à la 6e réunion de consultation de géographie de I'L-
P.G.H. II comprend cinq chapitres principaux : 
1 ° la géographie dans les institutions académiques. Neuf tableaux et une multitude de 
chiffres nous révèlent d'où proviennent les géographes américains, où ils étudient, à quoi ils 
s'intéressent, à quoi ils travaillent ; 
2° les sociétés géographiques aux Etats-Unis. Ce chapitre donne un résumé des activités 
des quatre principaux organismes géographiques américains : l'Association oj American Geo-
graphers, le National Council for Géographie Education, I'American Geographical Society, et la 
National Géographie Society ; 
3° les géographes dans le domaine des affaires ; 
4° la géographie et le ((planning ». Les débouchés dans ces domaines prouvent que la 
géographie, aux États-Unis plus qu'ailleurs, peut être utile et rentable ; 
.5° la géogiaphie au gouvernement fédéral: revue des divers départements fédéraux où 
les géographes ont place, et des postes disponibles. 
La lecture de cette brochure est donc fort utile pour apprécier l'état actuel et (es ten-
dances de la science géographique aux États-Unis (1957-1960). Notons qu'une étude similaire 
avait paru dans The Projessionnal Geographer (vol. XI , n° 1), couvrant les années 1952 à 1957. 
H. D. 
Informe sobre as atividades geograficas n o Brasil. Rio de Janeiro, Institut Panaméricain 
de géographie et d'histoire, Commission de géographie, 1961. 28 pages. 
Cette brochure constitue le rapport national du Brésil, à la 6e réunion de consultation 
de I'I.P.G.H. Elle contient les faits saillants qui ont marqué le développement de la géographie 
au Brésil, de janvier 1959 à juillet 1961. 
On y trouvera une liste des activités et préoccupations (première partie) de même que 
des publications (deuxième partie) des principaux organismes géographiques brésiliens. Le 
Conseil national de géographie a publié des études régionales et des atlas. L'Association des 
